vígjáték 1 felvonásban - írta Berczik Árpád - rendező Zilahy Gyula by unknown





Debreczen, hétfő, 1907. évi deczember hó 23-án:
Este T1^ órakor felemelt helyárakkal:
- Nagy czlgány hangverseny.
1. Hymnusz. Vezeti: Rác* Károly az összes zenekarok ólén.
2. Magyar dalok. Vezeti: Magyari Imre „ „
3. TELL VILMOS nyitány. V ezeti: Magyari Kálmán „
I l á l k i r á h n é
Vígjáték 1 felvonásban. I r t a : Bérezik Árpád. Rendező: Zilahy Gyula.
Szem elyek:
Füleki Boldizsár — 
Nathália, neje — —* 
Joaefin, leányuk —  









Kereszti Ábris - 
Jeán — -
— — — Tallián László.
— — — Ligeti Lajos.
— — — Bórczy Ernő
— —  —  Jászkm ti Ferencz.
5. Magyar egyveleg. Vezeti: Kiss Béla az össz *s zenekarok élén
6. Kurucz dalok, Vezeti: Veress Tóni „ „ „ *
7. Rákóczi tábori dala és induló. Vezéti: Kiss Béla „
J V E T Ü T S O H . :  Szerda délután: Három CSŐrÜ kacsa. Operette Este: Vig Özvegy. Operetté. Általános bérletszünet. — Csütörtök 
délután: H elyre asszony. Népszínmű. Este : Gül baba Operette. Általános bérl.-tszünet — Péntek: Kerülő ut Sziumü. (Újdonság.) —  Szombat: 
Ürülő Ut- Színmű. — Vasárnap délután: M illiárdos kisasszony. Operette. Este: Télen. Népszínmű. (Kis bérlet.)
'B ér le tszünet . Bérletszünet.
Holnap, kedden, deezembei 24 ón
Ifjúsági előadás.
Kezdete délután 3 érakor.
Hófehérke
Látványos rege.
M kit. rir«  la. Mi.
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1907
